国際選挙監視活動と2014年ウクライナ大統領選挙 : OSCE選挙監視団への参加もふまえて by 浦部 浩之
On May 25, 2014, an early presidential election was held in Ukraine, 
resulting in the election of Petro Poroshenko, with a historic high ratio of 
the votes, at 54.7%. The major problem with this election was that more 
than three million of the electorate could not vote in the Donetsk and 
Luhansk regions because of the military tensions after the Euromaidan 
Revolution, the Crimean Crisis, and the pro-Russia separatists’ violence 
in the eastern parts of the territory. The Organization for Security and 
Co-operation in Europe （OSCE） Election Observation Mission （which 
deployed 24 core team members, 100 long term observers, and 876 short 
term observers） announced that despite the hostile security environment 
in the two regions and the increasing attempts to derail the process, the 
election was characterized by a high voter turnout and the clear resolve of 
the authorities to hold a genuine election, largely in line with international 
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97万人にとどまった（OSCE/ODIHR 2014e: 14: OSCE/ODIHR 2014f: 25）。な
おクリミア自治共和国およびセバストーポリ市にある12の選挙区に関しては、
ウクライナの法律に基づく所要の手続きが履行されなかったため、中央選挙管
理委員会（CEC: Central Election Commission）決議265（４月13日）により
選挙の実施自体が見送られた（OSCE/ODIHR 2014b: 4）。以上により、各選挙
区を所管する213の地方選挙管理委員会（DEC: District Election Commission）
と各々の投票所において選挙を管理する３万2244の投票区選挙管理委員会
表１　2014年ウクライナ大統領選挙の結果（2014年５月25日）
候補者 政　党 得票数 得票率（％）
ポロシェンコ 無所属 9,857,308 54.70 
ティモシェンコ 全ウクライナ連合「祖国」 2,310,050 12.82 
リャシコ 急進党 1,500,377 8.33 
フリツェンコ 市民の立場 989,029 5.49 
チヒプコ 無所属 943,430 5.24 
ドブキン 地域党 546,138 3.03 
ラビノビッチ 無所属 406,301 2.25 
ボホモレツィ 無所属 345,384 1.92 
シモネンコ ウクライナ共産党 272,723 1.51 
チャフニボク スボーボダ党 210,476 1.17 
ヤロシ 右派セクター 127,772 0.71 
その他（10人） 265,857 1.48 
無効票・白票 244,659 1.36 
合計 18,019,504 100.00 
投票実施選挙区の有権者数と投票率（％） 30,095,028 59.88 
有権者名簿に登録されている全有権者数 34,214,652 52.67 
（出所）中央選挙管理委員会の公式発表（https://www.cvk.gov.ua/info/protokol_cvk_25052014.pdf
2019年７月12日取得）をもとに筆者作成
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選挙監視団は通常、団長（Head of Mission）とコアチーム・メンバー（Core 
Team Member）、そして長期監視員（LTO: Long Term Observer）と短期監
















たこの他に、OSCE議員会議（OSCE PA: OSCE Parliamentary Assembly）の代
表116人、欧州評議会議員会議（PACE: Parliamentary Assembly of the Council 




















































































































































































































時　刻 投票所 場　所 有権者数 活動内容
（５月25日）
07:30 461252 ソカル 2008人 開設監視／投票監視
09:05 461253 ザブージャ 1182人 投票監視
10:03 461262 サブチィンヌ 　492人 投票監視
10:45 461268 オストゥリフ 1448人 投票監視
11:45 461838 チェルボノグラダ 2460人 投票監視
12:37 461833 チェルボノグラダ 2226人 投票監視
昼食
14:55 461824 チェルボノグラダ 2316人 投票監視
15:45 461823 チェルボノグラダ 2190人 投票監視
17:00 461842 ソスニフカ 1885人 投票監視
18:00 461843 ソスニフカ 2154人 投票監視
軽食
19:25 461248 ソカル 2326人 投票監視／開票監視
23:30頃 地方選管（DEC） ソカル 集計監視
（５月26日）
02:00頃 休憩（ホテル）
10:00頃 地方選管（DEC） ソカル 集計監視
15:35 監視活動終了
（出所）筆者作成

































































全人口 ウクライナ語人口 ロシア語人口 その他の言語人口
全国 48,240,902 32,577,468 67.53％ 14,273,670 29.59％ 1,389,764 2.88％
ドネツク州 4,825,563 1,163,085 24.10％ 3,615,461 74.92％ 47,017 0.97％
リビウ州 2,605,956 2,484,094 95.32％ 98,286 3.77％ 23,576 0.90％
　リビウ市 749,768 662,543 88.37％ 65,349 8.72％ 21,876 2.92％
　ソカル地区 98,123 96,638 98.49％ 1,011 1.03％ 474 0.48％
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